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1 L’exposition   itinérante  Trafic,à   l’origine  de  cet  ouvrage,  avait  une  double  ambition :
cartographier   les  pratiques   conceptuelles   au  Canada  dans   la  période   1965-1980   à
l’échelle  du  pays  tout  entier ;  examiner  la  circulation  d’idées  et  de  projets  entre  les
différentes villes et régions de même que les échanges et collaborations entre artistes
canadiens   et   étrangers.   Ses   commissaires  Grant  Arnold,  Vincent  Bonin,  Catherine
Crowsthon,   Barbara   Fischer,  Michèle   Thériault   et   Jayne  Wark   admettent   la   part




canadiennes  au  centre  du  pays,  de  même  que   l’éloignement  de   la  côte  Ouest  et  sa
proximité avec la nature » (p. 14). Ce découpage géographique n’est que le cadre dans











oscillent   entre   le   « pastiche   institutionnel »   (William   Wood)   et   l’apparition   de
véritables institutions soutenues par l’Etat, tels les centres d’artistes autogérés2.
3 Si   le   livre  montre   l’impossibilité  d’un   récit  historique  unifié,   la   très   riche   section
documentaire – tel un hommage au protocole chronologique initié par Lucy R. Lippard
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